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FOUTth lnternational conference "solar Energy storage and APP11ed photochemlslry"
の倒際諮問および学術委U会委N (平成9年,カイロ)
Fifth lnternationa l confel'ence " so lar Energy stotage and Applied photochem玲try
(SOLAR ' 99)& WOTksh叩 on EnviT0肌ental photoch帥istry (ENPHO ' 99)"の1削験'1?;1川および
学術委R会委貝(平成H午,カイロ)
The 12th lnternation21 Symposium on organosilicon cheⅢIstTyの紕織委11会副委i1長('1勺戊
H午.仙台)
Internationa l sympos】 um on New Horizons of coordination chemlstry towards tl】e 21S t
C飢turyの紬織委R ('1勺戊12年, f得1り
The 20oo lnternational chemical congress of paclflc Basin societles, symposium on
Inor部nometa11ic chemistry of Gr0如 13-16 Elem印tSのオーガ十イザー('1り戊12午,ホノ,
ルル)
Xvth lnternati伽al conterence on phosphorous chemistryの剤1織委R ('1勺戊13イ1、,仙六)






Polarographic determination of the formation constant ofsulfatonickel(1D
Complexes.Nobuyuki Tanaka and Hiroshi ogino,召U11.chenι.SOC. JPπ.,
34,1040 -1045 (1961)
The kinetics ofsubstitution reactions involving metalcomplexes.vn' Ef-
fect of acetate ions on the reaction between lead(1D and zinc(1D・
ethylenediaminetetraacetate complexes.Nobuyuki Tanaka and Hiroshi
Ogino,召Uι1.chenι.SOC.JP1ι.,36,175 -178 a963)
Polar0宮raphic determination of the formation constants of sulfato,
acetato,and sulfatoacetato complexes ofnickel(1D at ionic strength l .0
NobuyuM T即aka,Yu saito,and Hiroshiogino,B弘記.chem.SOC. JPπ.,36,794 、
796 (1963)
A cobalt(11D complex W北h trimethylenediaminetetraacetate.Nobuyuki
Tanaka and Hiroshiogino,BU11,chemsoc.Jpn.,37,87フ-879 (1964)、
A substitution、inert metal complex as an indicator in a.C. polarographic
titrations; a new type ofmetalindicator.Nobuyuki Tanaka,and Hiroshi
Ogino, J,三lectr0απα1.chem.,フ,332 -334 (1964).
Equilibrium study ofpropylenediaminetetraacetato complexes ofsome di・
Valent metalions.NobuyukiTanaka and Hiroshi ogino,召ιι1ι.che1π. SOC
JPπ.,38,439 -442 (1965)
The stability constants ofethylenediaminetetraacetato,
trimethylenediaminetetraacetato and propylenediaminetetraacetato com-
Plexes ofsome divalent metalions.Hiroshiogino,召Uιι.chenι.SOC. JP1ι.,35,フ71
、フフフ(1965)
Formation constants of sulfato,acetato and sulfatoacetato complexes of
CopperσD ationic strength l.0. NobuyukiTanaka,Yu sa北o and Hiroshi
Ogino,召U1ι.C五e1π.SOC.JP1ι.,38,984-988 (1965)
Stability constants of some substitution・inert cobaH(111) complexe8.
NobuyukiTanaka and Hiroshiogino,召U11.chenι.SOC.Jpn.,38,1054 (1965)
The oxidation、reduction potentialofthe system ofMn(1DEDTA・
















T h e  k i n e t i c s  o f s u b s t i t u t i o n  r e a c t i o n s  i n v o l v i n g  m e t a l c o m p l e x e s .  D 【 .  R e a c ・
t i o n s  b e t w e e n  c o p p e r ( 1 D  a n d  p r o p y l e n e d i a m i n e t e t r a a c e t a t o p l u m b a t e ( 1 D
即 d  b e t w e e n  l e a d ( 1 D  a n d  p r o p y l e n e d i a m i n e t e t r a a c e t a t o z i n c a t e ( 1 D .  H i r o s h i
O g i n o  a n d  N o b u y u k i T a n a k a , 召 α ι 1 .  c h e η 1 .  S O C .  J p n . , 4 0 , 8 5 2  、  8 5 6  ( 1 9 6 7 )
T h e  k i n e t i c s  o f s u b s t 北 U t i o n  r e a c t i o n s  i n v o l v i n g  m e t a l c o m p l e x e s .  X .  R e a c ・
t i o n s  o f  z i n c ( 1 D  W 北 h  e t h y l e n e d i a m i n e t e t r a a c e t a t o c o b a l t a t e ( 1 D  a n d
t r i m e t h y l e n e d i a m i n e t e t r a a c e t a t o ・ c o b a l t a t e ( 1 D .  H i r o s h i o g i n o  a 1 1 d N o b u y u k i
T a n a k a ,  B U 1 1 .  c h e 1 π .  S O C .  J P π . , 4 0 , 8 5 7  - 8 6 1  ( 1 9 6 7 )
K i n e t i c s  o f  e l e c t r o n ・ t r a n s f e r  r e a c t i o n s  i n v o l v i n g
e t h y l e n e d i a m i n e t e t r a a c e t a t o c h r o m a t e ( 1 D  i o n s  a s  r e d u c t a n 加 . 1 .  R e a c t i o n s
W i t h  s o m e  i s o t h i o c y a n a t o a m m i n e  c o m p l e x e s  o f c h r o m i u m ( 1 1 D .  H i r o s h i
O g i n o  a n d  N o b u y u M  T a n a k a , 召 U 1 1 .  c h e 1 π .  S O C . ,  J P π . , 4 1 , 1 6 2 2  - 1 6 2 8  ( 1 9 6 8 )
K i n e t i c s  o f  e l e c t r o n ・ t r a n s f e r  r e a c t i o n s  i n v o l v i n g
e t h y l e n e d i a m i n e t e t r a a c e t a t o c h r o m a t e ( 1 D  i o n s  a s  r e d u c t a n t s . Π .  R e a c t i o n s
W i t h  s o m e  a c i d o p e n t a a m m i n e c h r o m i u m ( 1 1 D  c o m p l e x e s ,  H i r o s h i o g i n o  a n d
N o b u y u k i T a n a k a , 召 U 1 1 .  c h e η ι .  S O C .  J P π . , 4 1 , 2 4 1 1  - 2 4 1 6  ( 1 9 6 8 )
T h e  M n e t i c s  o f s u b s t i t u t i o n  r e a c t i o n s  i n v o l v i n g  m e t a l c o m p l e x e s ' 幻 Π .  R e -
a c t i o n s  o f z i n c ( 1 D  w i t h  m e s o ・ b u t y l e n e d i a m i n e t e t r a a c e t a t o c o b a l t a t e ( 1 D  a n d
P r o p y l e n e d i a m i n e t e t r a a c e t a t o c o b a l t a t e q D .  H i r o s h i o g i n o ,  T o s h i y u k i B a b a ,
a n d  N o b u y u k i T a n a k a ,  B U 1 1 .  c h e 机 .  S O C .  J P π . , 4 2 , 1 5 7 8  - 1 5 8 3  ( 1 9 6 9 )
C o b a l t ( Π , 1 1 D ,  n i c k e l ( 1 D  a n d  c o p p e r ( 1 D  c o m p l e x e s  W 北 h  t e t r a ・  a n d
h e x a m e t h y l e n e ・ d i a m i n e t e t r a a c e t a t e .  H i r o s h i  o g i n o ,  s h i g e r u  K o b a y a s h i ,
a n d  N o b u y u k i  T a n a k a , 召 U 1 ι .  c h e n l .  S O C .  J P 1 1 . , 4 3 , 9 7  - 9 9  ( 1 9 7 0 )
S t e r e o c h e m i s t r y  o f  t r i m e t h y l e n e d i a m i n e t e t r a a c e t a t o c o b a l t a t e ( 1 1 D  i o n
H i r o s h i o g i n o ,  M a s a t a l ( e  T a k a h a s h i ,  a n d  N o b u y u k i T a n a k a , 召 U 1 1 .  c h e m
S O C .  J P π . , 4 3 , 4 2 4  - 4 2 8  a 9 7 0 )
O n  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  c h r o m i u m ( 1 D  i o n s  f o r  t h e  s y n t h e s e s  o f
a l k y l e n e d i a l n i n e t e t r a a c e t a t o ・ c h r o m a t e ( 1 1 D  c o m p l e x e s .  H i r o s h i 0 目 i n o ,  J o n g ・
J a e  c h u n g ,  a n d  N o b u y u k i  T a n a k a , 1 1 1 0 r g .  N U C I .  c h e n ι . ι e t t . , フ , 1 2 5  - 1 2 9
( 1 9 7 1 )
S y n t h 舶 i s  a n d  p r o p e r t i e s  o f t r i m e t h y l e n e d i a m i n e t r i a c e t a t o a q u o c o b a l t ( n D
d i h y d r a t e .  N o b u y u k i T a n a k a ,  K a t s u y a  s a t o ,  a n d  H i r o s h i  o g i n o , 1 丸 o r g











The syntheses of bis(ethylenediamine)・tetramethylenediamine and
dodecamethylene、diamine cobalt(11D complexes. Hiroshi ogino and
Junnosuke Fuj北a, che111.ιett.,1973,517 -520
Recemization reactions of cobalt(11D complexes of ethylenediamine・
tetraacetate and trimethylenediaminetetraacetate. Hiroshi ogino,
Masatake Takahashi, and Nobuyuki Tanaka,召U11. che力1. SOC. JPπ.,46,
178 -183 (1973)
AMneticstudy ofthe liga11d substitutionreaction oftetramethylenediamine・
tetraacetato、cobaltate(1D with trimethylenediaminetetraacetate. Hiroshi
Ogino, Toshiyukiwatanabe, Jong、Jae chung, and NobuyukiTanaka, BUιι
Che1π. SOC. JPπ.,46,2460 -2464 (1973)
Preparation and opticalr部olution oftris(tetramethylenediamine)cobalt(11D
Complex. Junnosuke Fujita and Hiroshiogino, che1π,,ιett.,1974,57 -58
The isolation and C11aracterization ofcobalt(11D complexes obtained from
the reacti0鵡 of e壮lylenedia111inetetr肌Cetato・即d R・propylenediamine・
tetraacetatocobaltate(11D W北h ethylenediamine. Myung・KiDoh,王liroshi
Ogino, Junnosuke Fujita, Kazuo saito, andNobuyuMTanaka, che1π.ιett.,
1974,1233 -1236.
The absolute con丘guration of(+)589・tris(1,4・diaminobutane)cobalt(nD ion,
(+)589、[CO(tmd).]'+. shouji sato, Yoshihiko saito, Junnosuke Fujita, and
Hiroshi ogino,1πorg. NUCI. cheη1.ιett.,10,669 -673 (1974)
The equilibrium and kinetic studies ofthe reaction ofethylenedialninetetra-
acetatoaquachromate(11D ion W北h acetate ion. Hiroshiogino, Toshiyuki
Watanabe, and NobuyukiTanaka, che1π.ιett.,1974,91-94
The kinetics and mechanisms ofthe reactions ofnitric and n北rous acids
W辻h hexaaquochromiumqD ions. Hiroshiogino, KeiichiTsukahara, and
NobuyukiTanaka, BU11. chenl. SOC. JPπ.,47,308 -311 (1974)
Kinetic studies of the reactions of the ferricyanide ion with cobalt(1D
aminopolycarboxylate complexes. Hiroshi 0宮ino, Masatake Takahashi,












A  p o l a r o g r a p h i c  i n v e s t i g a t i o n  o f t h e  r e a c t i o n s  b e t w e e n  n 北 r a t e  i o n s  a n d
C h r o m i u m ( 1 D - c y c l o h e x a n e d i a m i n e t e t r a a c e t a t e ,  c h r o m i u m ( 1 D ・
t r i m e t h y l e n e d i a m i n e t e t r a a c e t a t e  a n d  c h r o m i u m ( 1 1 ) ・ N ・ (  2
h y d r o x y e t h y D e t h y l e n e d i a m i n e t r i a c e t a t e  c o m p l e x e s .  N o b u y u k i T a n a k a ,
T a i s a k u  K a n o ,  H i r o s h i o g i n o ,  a n d A M f u m i Y a m a d a ,  B U 1 1 .  C ん e 1 1 1 .  S O C .  J P π . ,
4 7 , 3 0 6 4  - 3 0 6 7  ( 1 9 7 4 )
M e t a l c o m p l e x e s  o f E D T A  a n d  i t s  r e l a t e d  c o m p o u n d s . 1 .  G e o m e t r i c i s o m e r s
O f  [ C O ( X X  N  、 m e t h y l t r i m e t h y l e n e d i a m i n e 、 N , N ' , N ' ・ t r i a c e t a t e ) 1  C o m p l e x e s
W i t h x  =  H 2 0 ,  N H 3 ,  c l o r  c N 、 .  M y u n g 、 K i D o h ,  J u n n o s u k e  F u j 北 a ,  H i r o s h i
O g i n o ,  a n d  l 【 a z u o  s a 北 0 ,  B α 1 1 .  c h e 肌 .  S O C .  J P 1 ι . 4 8 , 8 7 4 - 8 7 8  a 9 7 5 )
C o b a l t ( 1 1 D  c o m p l e x e s  c o n t a i n i n g  l a r g e  c h e l a t e  r i n g s . 1 .  s y n t h e s e s  a n d  p r o p ・
e r t i e s  o f  b i s ( e t h y l e n e d i a l n i n e ) ・  1 , ω ・ d i a m i n o a l k a n e c o b e l t ( 1 1 D  c o m p l e x e s
H i r o s h i o g i n o  a n d  J u n n o s u k e  F u j i t a , 召 U 1 1 .  c h e η 1 .  S O C .  J P π , , 4 8 , 1 8 3 6  - 1 8 4 1
( 1 9 7 5 )
A  s t o i c h i o m e t r i c  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  r e a c t i o n  o f  n i t r o s y l p e n t a a m m i n e ・
C h r o m i u m ( 2 + )  w i t h  e t h y l e n e d i a m i n e t e t r a a c e t a t o a q u e c h r o m i u m ( 1 D
H i r o s h i o g i n o ,  K e i i c h i T s u k a h a r a ,  a n d  N o b u y u k i T a n e k a , 召 U ι 1 .  C 五 e 1 1 1 .  S O C
J P π . , 4 8 , 3 4 0 1  - 3 4 0 2  ( 1 9 7 5 )
P r o d u c t s  o f t h e  r e a c t i o n  o f a q u a p e n t a a m m i n e c o b a l t ( 1 1 D  i o n s  w i t h  e t h y l ・
e n e d i a m i n e  i n  d i m e t h y l s u l f o x i d e .  H i r o s h i  o g i n o  a n d  N o b u y u k i  T a n a k a ,
C h e 1 1 1 . ι e t ι . , 1 9 7 5 , 6 8 7  - 6 9 0
E q u i l i b r i u m  a n d  k i n e t i c  s t u d i e s  o f t h e  r e a c t i o n s  o f N ・ s u b s t i t u t e d  e t h y l e n e ・
d i a m i n e 、 N , N シ N ' 、 t r i a c e t a t o a q u a c h r o m i u m 征 I D  w i t h  a c e t a t e  i o n s .  H i r o s h i
O g i n o ,  T o s h i y u M w a t a n a b e ,  a n d  N o b u y u k i T a n a k a , 1 1 1 0 π 宮 .  c h e 1 1 1 . , 1 8 , 2 0 9 3
、  2 0 9 7  ( 1 9 7 5 ) .
M e t a l c o m p l e x e s  o f E D T A  a n d  i t s  r e l a t e d  c o l n p o u n d s . Π .  G e o m e t r i c  i s o -
m e r s  o f [ C O ( x x t r i m e t h y l e n e d i a m i n e ・ N i N , N ' ・ t r i a c e t a t e ) 】  c o m p l e x e s  w i t h  x
=  H 2 0 ,  N H 3 ,  C I ' ,  a r l d  c N 、 .  M y u n g ・ K i D o h ,  H i r o s h i o g i n o ,  J u n n o s u k e F u j i t a ,
a n d  K a z u o  s a i t o ,  B U 1 1 ,  c h e 1 π .  S O C .  J P π . , 4 9 , 4 6 9  - 4 7 1  a 9 7 6 )
A  k i n e t i c  s t u d y  o f  t h e  c h r o m i u m ( 1 D  r e d u c t i o n  o f  s e v e t a l ( a m i n o
a c i d ) p e n t a a m i n e ・ c o b a l t ( n D  c o m p l e x e s .  H i r o s h i o g i n o ,  K e i i c h i T s u k a h a r a ,
a n d  N o b u y u k i T a n a k a , 召 U ι 1 .  c h e η 1 .  S O C .  J P π . , 4 9 , 2 7 4 3  - 2 7 4 7  ( 1 9 7 6 )
E q u i H b r i u m  a n d  k i n e t i c  s t u d i e s  o f  t h e  r e a c t i o n  o f  N 、  2
h y d r o x y e t h y l e t h y l e n e d i a m i n e ・ N , N ' , N ' ・ t r i a c e t a t o a q u a c h r o m i u m ( 1 1 D  w i t h
a z i d e  i o n .  H i r o s h i o g i n o ,  M e k o t o  s h i m u r a ,  a n d  N o b u y u k i T a n a k a ,  c h e 1 π









39. Mechanism ofthe reduction ofacetatopentaamminecobalt(11D complex by
Chromium(1D complexligating Ⅳ・2・hydroxyethylethylenediamine・NN',N'・
triacetate or ethylenediamine・N,N,N',N'・tetraacetate. Hiroshi ogino,
Makoto shimura, Toshiyuki工入『atanabe, and NobuyukiTanaka,1πorg. NιιCI
Chenl.ιett.,12,911 -916 a976)
Syntheses, characterizations, and reactions ofthe o・bonded (ethylenedi・
amine、NN,N',N'・tetraacetato)pentaamminecobalt(11D complex and its re・
Iated binuclearcomplexes. Hirosl)iogino, KeiichiTsukahara, andNobuyuki
Taneka,1πore. chenι.,16,1215 -1219 a97フ)
Cobalt(11D complexes containing lar曾e chelate rings.Π. syntheses and
Properties ofcobalt(11D・ammine complexes containing a ,ω・dialninoalka11es
Hiroshi ogino, BU11. chenl. SOC. JP11',50,2459 -2463 (197フ)
Preparation and resolution of a complete series of lco(en),(tn)y(tmd).1
Complexes. Masaaki Kojima, Hiroyuki Yamada, niroshi ogino, and
Junnosuke Fujita, BU11. cheηι. SOC. Jpn.,50,2325 -2330 a97フ)
エチレンジアミン四酢酸を配位した数種コバルト(nD錯体の熱分解生成物荻野
博,増子昭彦,白樫高史,田中信行,日化,1978,37フ-381
1くinetics and mechanisms ofthe reduction ofcobaltσID complexes by the
ChromiumqD complex Hgating N・( 2 ・hydroxyethyDethylenediamine・
NNシN'、triacetate. Hiroshiogino, Makoto shimura, andNobuyukiTanaka,
召Uι1. che11ι. SOC. JP11,,51,1380 -1385 (1978).
Stereochemistry ofcomplex inorganic compounds.36. knmoniation reac・
tions ofsome opticaⅡy active l ,2 ・dihalobis(ethylenediamine) complexes
OfrhodiumσID and iridium(11D ions. Hiroshi ogino and John c. Bailar,
Jr.,1πorg. chem.,17,1118 -1124 (1978)'
FacHe acetylation of the uncoordinated hydroxy group ofN
hydroxyethylethylene・diamine・N,N',N'・triacetatoaquachromiumqlD com・
Plex. Hiroshi ogino, Makoto shimura, Akih北O Masuko, and Nobuyuki
Tanake, chem. Rtt.,1979,71 、 72
Stoichiometric, kinetic, and mechanistic investigatioDs ofthe reactions of
0、bonded (ethylenediamine、N,N,N',N'・tetraacetato)pentaamminecobalt(11D
ComP1鯉且nd itsrelated complexesW北hh飢aaquachromium(1D ions. Hiroshi












E q u i l i b r i u m  a n d  k i n e t i c  s t u d i e s  o f t h e  r e a c t i o n s  o f  N  ・ s u b s t i t u t e d  ( e t h y l ・
e n e d i a m i n e ・ N , N ' , N ' - t r i a c e t a t o ) a q u a c h r o m i u m ( 1 1 D  w i t h  s e v e r a l  a n i o n s
H i r o s h i  o g i n o ,  M a k o t o  s h i m u r a ,  a n d  N o b u y u k i T a n a k a , 1 1 1 0 r 目 .  c h e n l . , 1 8 ,
2 4 9 7  - 2 5 0 1  ( 1 9 7 9 ) .
4 9
S t o i c h i o m e t r i c ,  k i n e t i c ,  a n d  m e c h a n i s t i c  i n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e  r e a c t i o n s  o f
( o x y g e n ・ b o n d e d  a m i n o p o l y c a r b o x y l e t o ) p e n t a a m m i n e c o b a l t ( 1 1 D  c o m p l e x e s
W 北 h  h e x a a q u a c h r o m i u m q D  i o n s .  H i r o s h i  o g i n o ,  K e i i c h i T s u k a h a r a ,  a n d
N o b u y u k i  T a n a k a , 1 π o r 雪 .  c h e 1 π . , 1 9 , 2 5 5  - 2 5 9  ( 1 9 8 0 )
A c i d ・ b a s e  p r o p e r t i e s  o f ( α , ω ・ a l k a n e d i a m i n e ) p e n t a a m m i n e c o b a l t ( 1 1 D  c o m -
P l e x e s  i n  a q u e o u s  s o l u t i o n .  H i r o s h i  o g i n o , 1 π o r g .  c h e η 1 . , 亜 9 , 1 6 1 9  - 1 6 2 2
a 9 8 0 )
S y n t h e s e s  a n d  p r o p e r t i e s  o f p e n t a a m m i n e c o b a H ( 1 1 D  c o m p l e x e s  c o n t a i n i n g
N 、 m e t h y l 、 N , N 、 d i m e t h y l 、 ,  a n d  N , N ' 、 d i m e t h y l e t h y l e n e d i a m i n e  a n d  (  2  ・
a m i n o e t h y D t r i m e t h y l ・ a m m o n i u m  i o n .  H i r o s h i o g i n o ,  Y u k i k o  o r i h a r a ,  e n d
N o b u y u k i  T a n a k a , 1 1 1 0 1 宮 .  c h c n ι . , 1 9 , 3 1 7 8  - 3 1 8 0  ( 1 9 8 0 )
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ク ロ ム 、 ク ロ ム 四 重 結 合 を 含 む ク ロ ム σ D 二 核 錯 体 . 志 村 眞 , 荻 野 博 , 化 学 ,
3 5 , 4 9 4  - 4 9 8  ( 1 9 8 0 )
ル テ ニ ウ ム お よ び 鉄 の 混 合 原 子 価 錯 体 . 志 村 眞 , 荻 野 博 , 化 学 , 3 6 , 2 2 3
2 2 6  ( 1 9 8 1 )
無 機 化 学 全 書 陛 剖 本 ( 下 ) 」 , 電 子 移 動 反 応 . 塚 原 敬 一 , 荻 野 博 , 丸 善  a 9 8 1 ) .
ー ア ル カ ン ジ ア ミ ン ジ コ バ ル ト ( Ⅱ D 錯 体 と 有 機 環 状 化 合 物 か ら 構 成 さ れ る 口
μ
タ キ サ ン の 合 成 と 性 質 . 倉 田 奨 励 金 研 究 報 告 第 1 7 集  a 9 8 0 )
岩 波 講 座 , 「 現 代 化 学 」 , 化 学 反 応 と そ の 機 構 下 . 櫻 井 英 樹 , 荻 野 博 , 第 5 章 ,
脱 雛 反 応 と 分 解 反 応 , 岩 波 書 店 a 9 8 1 )
岩 波 講 座 , 「 現 代 化 学 」 , 化 学 反 応 と そ の 機 構 下 . 徳 丸 克 己 , 荻 野 博 , 第 8 章 ,
酸 化 ・ 還 元 反 応 , 岩 波 書 店 ( 1 9 8 1 ) .
ジ ス ル フ ィ ド 錯 体 の 構 造 と 反 応 の 多 様 性 . 志 村 眞 , 荻 野 博 , 化 学 , 3 7 , 5 5 3 、
5 5 5  ( 1 9 8 2 )
1 9 8 3 年 度 ノ ー ベ ル 賞 受 賞 者 の 業 績 と 人 柄 , 化 学 賞  H e n r y T a u b e . 荻 野 博
安 部 雅 子 , 科 学 , 5 3 , 7 9 3  - 7 9 5  ( 1 9 8 3 )
遷 移 金 属 多 核 カ ル ボ ニ ル の 配 位 子 置 換 反 応 . 志 村 眞 , 荻 野 愽 , 化 学 , 3 8 , 5 9 1
、  5 9 3  ( 1 9 8 3 ) .
二 つ の 顔 を も つ 配 位 子 一 つ な が り 異 性 体 一 1 9 8 3 年 の 化 学 . 荻 野 博 , 砂 金 宏 明 ,
化 学 , 3 9 , 5 7 3  - 5 7 5  ( 1 9 8 4 ) .
化 学 の 原 典 第 Ⅱ 期 シ リ ー ズ 電 解 質 の 溶 液 化 学 . 第 1 0 章 , 学 会 出 版 セ ン タ ー
( 1 9 8 4 ) .
1 9 8 3 年 度 ノ ー ベ ル 賞 受 賞 者 .  H e n r y T a u b e 教 授 , 化 学 , 3 9 , 2 - 3  d 9 8 4 )
リ ズ ム 反 応 ー シ リ ー ズ ・ 実 演 化 学 ゼ ミ ナ ー ル ー . 現 代 化 学 , N O , フ , 6 8 - 7 0 ( 1 9 8 4 )
金 属 ( 1 Π ) - E D T A 錯 体 の 異 常 に 速 い 置 換 反 応 速 度 . 化 学 , 4 0 , 2 7 8 - 2 7 9 ( 1 9 8 5 ) .
二 核 遷 移 金 属 硫 黄 錯 体 の ク ラ ス タ ー へ の 変 換 , 反 応 性 , お よ び 触 媒 作 用 . 飛 田 博
実 , 荻 野 博 , 化 学 , 4 1 , 2 6 7  - 2 6 8  ( 1 9 8 6 )
フ ェ ラ ボ ラ ン ク ラ ス タ ー の 化 学 . 下 井 守 , 荻 野 博 , 化 学 , 4 2 , 3 5 8 - 3 5 9 ( 1 9 8 7 ) .
教 師 と 学 生 の た め の 化 学 実 験 , 「 り ズ ム 反 応 、 」  4 7 . 5 1 , 東 京 化 学 同 人 ( 1 9 8 7 )
理 化 学 辞 典 , ( 分 担 執 筆 ) . 第 4 版 , 岩 波 ( 1 9 8 7 )
金 属 表 面 に 結 合 し た 炭 素 モ デ ル . 三 核 ケ テ ニ リ デ ン ク ラ ス タ ー . 飛 田 博 実 ,
荻 野 博 , 化 学 , 4 3 , 4 1 4  - 4 1 5  ( 1 9 8 8 )
金 属 錯 体 と 有 機 化 合 物 と の E T 反 応 . 荻 野 博 , 塚 原 敬 一 , 日 本 化 学 会 編 , 有 機
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Syntheses and structures oftransjtion metal complexes ofLewis base ad・
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大 学 院 錯 体 化 学 . ( 岩 本 振 武 , 荻 野 博 , 久 司 佳 彦 , 山 内 脩 編 ) , 講 談 社 サ イ エ
ン テ ィ フ ィ ク ( 2 0 0 0 )
基 本 無 機 化 学 . ( 荻 野 博 , 飛 田 博 実 , 岡 崎 雅 明 ) , 東 京 化 学 同 人 ( 2 0 0 0 )
1 1 1 .
そ の 他 の 解 説 ・ 時 評 ・ 教 科 書 ・ 報 告 等
宮 城 県 沖 地 震 と 化 学 教 室 . ぶ ん せ き , 6 6 0 - 6 6 3 ( 1 9 7 8 )
日 本 分 析 化 学 会 の 発 展 の た め に . ぶ ん せ き , 2 釘 ( 1 9 8 7 )
河 北 新 報 「 プ リ ズ ム 」 ( 1 2 回 連 載 ; 1 9 8 9 年 )
化 学 と エ ッ ク ス 線
4 月 3 日
オ リ ン ピ ッ ク の 輪 4 児 1 0 日
メ ビ ウ ス の 輪
4 月 1 7 日
フ ッ ク と は し ご の 化 合 物  4 月 2 4 日
ク ロ ー バ 結 び の 化 合 物
5 月 1 日
サ ン ド イ ッ チ 化 合 物
5 月 8 日
5 月 1 5 日ビ ー ナ ス の 誕 生
ほ や と バ ナ ジ ウ ム 5 月 2 2 日
鉄 と 硫 黄 の サ イ コ ロ
5  門  2 9 日
ゲ ー ム 機 は 金 鉱 石
6 月 5 日1 0 .
プ ラ ス チ ッ ク と 金 属
6 月 1 2 日1 1
6 月 1 9 日
金 属 と ケ イ 素 の 結 合
1 2
東 北 化 学 同 窓 会 報 化 学 教 室 創 立 八 十 周 年 記 念 号 . 小 川 正 孝 先 生 , 5 4 ・ 弱 ( 1 9 9 2 )
J o h n c .  B a i l a r , J r . 教 授 の 御 逝 去 を 悼 む . 錯 体 化 学 研 究 会 N e w s , N O . 1 1 a 9 9 2 )
研 究 室 紹 介 一 北 か ら 南 か ら ー .  o r g a n o m e t a Ⅱ i c N e w s , 4 5  - 4 6  ( 1 9 9 3 )
陌 升 究 紹 介 」 ' 東 北 大 学 学 報 , 5 月 1 日 号 , 1 - 3 ( 1 9 9 3 ) .
高 等 学 校 「 図 解 化 学 I A 」 ' ( 分 担 執 筆 ) , 第 一 学 習 社 ( 1 9 9 3 )
高 等 学 校 「 新 化 学 I B 」 ' ( 分 担 執 筆 ) , 第 一 学 習 社 a 9 9 3 ) .
( 分 担 執 筆 ) , 第 一 学 習 社 ( 1 9 9 3 )
高 等 学 校 「 化 学 山 」
( 分 担 執 筆 ) , 第 一 学 習 社 ( 1 9 9 4 )
高 等 学 校 「 化 学 Π 」
特 集 : 留 学 生 の 今 昔 「 今 年 の 特 集 記 事 に つ い て 」 . 東 北 大 学 公 報 ( 1 9 9 4 )
理 科 雛 れ を 憂 う . ぶ ノ V せ き , 1 9 9 6 , 3 2 9
科 学 技 術 立 国 か 文 化 学 術 立 国 か . ぶ ノ V せ き , 1 9 9 7 , 1 6 1 .
国 際 有 機 金 属 化 学 お よ び 無 機 金 属 化 学 シ ン ポ ジ ウ ム . 東 北 大 学 国 際 交 流 タ イ ム
ズ ,  N O . 1 6 , 1 7  - 1 8  ( 1 9 9 8 ) .
錯 イ 本 化 学 研 究 会 の 将 来 . 1 n f o r m a t i o n  B U H e t i n ,  J a p a n  s c i e t y  o f c o o r d i n a t i o n
C h e m i s t r y ,  N O . 3 1 , 1  ( 1 9 9 8 )
東 北 大 学 理 学 部 ・ 大 学 院 理 学 研 究 科 に お け る 第 三 者 評 価 . 文 部 時 報 , 5 月 号 , 5 6
、  5 7 , ( 1 9 9 8 )
理 学 部 附 属 施 設 の 理 学 研 究 科 附 属 施 設 へ の 転 換 一 大 学 院 重 点 化 を 真 に 達 成 す る
た め に 一 東 北 大 学 広 報 ,  N O . 1 8 2 , 2 1 - 2 2 , ( 1 9 9 8 )
連 携 大 学 院 へ の 展 望 「 東 北 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 に お け る 連 携 大 学 院 制 度 」
工 業 技 術 , 3 9 ,  N O . 6 , 5 0  - 5 1 ( 1 9 9 8 )
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J. R. Koe,日本の化学.内側から見た外側.化学,48,30 -31a993).
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